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MOTTO
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupanya, ia mendapatkan pahala ( dari kebajikan yang diusahakan dan
ia mendapat siksa ( dari kejahatan ) yang dikerjakanya.
( QS.Albaqoroh : 286 )
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.Maka apabila
kamu telah selesai ( dari sesuatu urusan ), kerjakanlah dengan sungguh –
sungguh
( urusan ) yang lain, dan kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.
( QS.Al-Insyirah : 6 – 8 )
Kejujuran Akan Mendapatkan Tiga Hal Yaitu kepercayaan, kehormatan
dan cinta.
( Abu Bakar As Sidiq )
Tiga Aspek yang berpengaruh dalam Kehidupan seseorang yaitu,
Agamanya, Budayanya dan Penguasaan IPTEK.
( B.J. Habibie )
vii
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Dengan ini diharapkan agar mahasiswa teknik Arsitektur memperoleh suatu
peningkatan wawasan berpikir dan bekerjasama dalam berbagai pihak yang terkait
dalam perencanaan DP3A.
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dibutuhkan dalam penyelesaian laporan DP3A.
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Batik adalah salah satu cara pembuatan bahan pakaian. Selain itu batik bisa
mengacu pada dua hal. Yang pertama adalah teknik pewarnaan kain dengan
menggunakan malam untuk mencegah pewarnaan sebagian dari kain. Batik
Indonesia, sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan
budaya yang terkait, oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai Warisan
Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral
and Intangible Heritage of Humanity) sejak 2 Oktober, 2009.
Kota Solo telah menjadi bagian dari World Heritage Cities for Euro-Asia
yang ditetapkan UNESCO, dan telah menjadi Tuan Rumah International
Conference of World Heritage Cities for Euro-Asia pada Oktober 2008. Sejak
tahun 2006, Kota Solo telah menjadi Tuan Rumah untuk 440 pertunjukan seni,
meliputi tarian tradisional, pertunjukan musik dan teater. Sebagai tambahan, kota
ini juga mempunyai Institut Seni Indonesia (ISI-Surakarta), yang menawarkan
beragam program jurusan seni tradisional, termasuk ‘karawitan’ dan ‘wayang’.
Juga diadakannya Solo Batik Carnival setiap tahun yang telah berhasil menarik
banyak minat wisatawan asing. Dengan demikian Kota Solo telah memiliki
potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu (meeting, incentive,
convention, exhibition city) di Indonesia.
Monumen Batik Solo adalah sebuah Bangunan Monumental yang menjadi
landmark kota Solo sekaligus sebagai museum yang diharapkan dapat menjadi
suatu wahana edukasi, rekreasi dan pelestarian budaya batik serta icon kota Solo
sesuai dangan visi kota masa depan, masyarakat (wisatawan) juga dapat melihat
view kota Solo dari puncak monumen.
Desain bangunan monumental dengan menara yang cukup tinggi diharapkan
mampu menjadi salah satu icon kota solo sekaligus sebagai city view dimana
dapat diakses oleh seluruh wisatawan baik domestik  maupun mancanegara.
Dengan demikian semakin memperkokoh citra kota Solo sebagai kota budaya, dan
visi Solo the Capital of  Batik dapat menjadi kenyataan.
Kata kunci: Batik, Monumen, Solo, Landmark, City View.
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